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Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò, ã. Òîìñê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 èþëÿ 2015 ã. óøåë èç æèçíè èçâåñòíûé ó÷åíûé, 
èññëåäîâàòåëü, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÅÍ, ÷ëåí Ïîëüñêîé àêàäåìèè 
ìåäèöèíû, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ, 
ïðîôåññîð êàôåäðû ïàòîôèçèîëîãèè, Ïðåçèäåíò Êå-
ìåðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè 
(ÊåìÃÌÀ), ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
Åâòóøåíêî Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷. 
À.ß. Åâòóøåíêî ðîäèëñÿ â ã. Êîëïàøåâî Òîìñêîé 
îáëàñòè 30 äåêàáðÿ 1940 ã. Â 1963 ã. îêîí÷èë ëå÷åáíûé 
ôàêóëüòåò Êåìåðîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèí-
ñêîãî èíñòèòóòà, â 1966 ã. – àñïèðàíòóðó ïðè êàôåäðå 
ïàòîôèçèîëîãèè. Ðàáîòàë àññèñòåíòîì ýòîé êàôåäðû, 
ñ 1969 ã. – äîöåíòîì, ñ 1975 ã. ñòàë åå çàâåäóþùèì. 
Çâàíèå ïðîôåññîðà ïîëó÷èë â 1991 ã. Â òå÷åíèå 5 ëåò 
(ñ 1985 ïî 1990 ã.) çàâåäîâàíèå êàôåäðîé ñî÷åòàë ñ ðà-
áîòîé äåêàíà ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà. Ñ èþíÿ 1991 ã. ïî 
2007 ã. ÿâëÿëñÿ ðåêòîðîì Êåìåðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî 
èíñòèòóòà (àêàäåìèè), à â 2007 ã. áûë èçáðàí ïðåçè-
äåíòîì ÊåìÃÌÀ. 
Âñÿ íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü À.ß. Åâòóøåíêî ïîñâÿ-
ùåíà ïàòîôèçèîëîãèè òåðìèíàëüíûõ è ïîñòòåðìèíàëü-
íûõ (ïîñòðåàíèìàöèîííûõ) ñîñòîÿíèé. Êàíäèäàòñêóþ 
äèññåðòàöèþ «Âîïðîñû ðåàíèìàöèè è êàïèëëÿðíîå 
êðîâîîáðàùåíèå â ïå÷åíè» çàùèòèë â 1967 ã., äîêòîð-
ñêóþ «Îáùèå çàêîíîìåðíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ è ìåõà-
íèçìû íàðóøåíèé êðîâîîáðàùåíèÿ â ïîñòðåàíèìàöè-
îííîì ïåðèîäå» – â 1990 ã. 
À.ß. Åâòóøåíêî ïîäãîòîâèë 4 äîêòîðîâ è 14 êàí-
äèäàòîâ íàóê, îïóáëèêîâàë ñâûøå 190 íàó÷íûõ ðàáîò. 
Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì 
æóðíàëà «Ìåäèöèíà â Êóçáàññå», ÷ëåíîì ðåäàêöèîí-
íûõ ñîâåòîâ æóðíàëîâ «Îáùàÿ ðåàíèìàòîëîãèÿ», 
«Ïàòîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ 
òåðàïèÿ», «Ñèáèðñêèé ìåäèöèíñêèé æóðíàë» è «Ïî-
ëèòðàâìà», ÷ëåíîì Ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîáëåìíîé êî-
ìèññèè ÐÀÌÍ «Ýêñòðåìàëüíûå è òåðìèíàëüíûå ñî-
ñòîÿíèÿ». 
Òðóäîâàÿ è íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü À.ß. Åâòóøåíêî 
îòìå÷åíà íàãðàäàìè: îðäåíîì Ïî÷¸òà, Çîëîòîé ìåäà-
ëüþ Ïîëüñêîé àêàäåìèè ìåäèöèíû èì. À. Øâåéöåðà, 
íàãðóäíûì çíàêîì «Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ», ïî-
÷åòíûìè çíàêàìè ÐÀÅÍ «Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè íàóêè 
è ýêîíîìèêè», «Çà ïîëüçó Îòå÷åñòâó» è èì. Â.Í. Òà-
òèùåâà, ìåäàëÿìè àêàäåìèêà Â.À. Íåãîâñêîãî, Åâðî-
ïåéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê «Çà îñîáûé 
âêëàä â ìåäèöèíó Êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé» (Ãåðìà-
íèÿ), «Çà îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå Êóçáàññà», îðäå-
íîì «Äîáëåñòü Êóçáàññà». 
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü è áåçìåðíîå óâàæåíèå ê òàëàíòëè-
âîìó ó÷åíîìó, ëåêòîðó, ïåäàãîãó, ðóêîâîäèòåëþ è èí-
òåðåñíîìó ÷åëîâåêó À.ß. Åâòóøåíêî íàâñåãäà ñîõðà-
íÿòñÿ â ñåðäöàõ åãî áëèçêèõ, êîëëåã, ó÷åíèêîâ è âñåõ, 
êîìó íà æèçíåííîì ïóòè ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñ íèì ðàáî-
òàòü è îáùàòüñÿ. 
 
